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20 世纪 80 年代中后期，随着改革开放的深入，中国掀
起了一股波澜壮阔的“打工潮”，“打工诗歌”应运而生。“打
工诗歌”是以进城农民工为主体的打工者所创作的反映打
工生活及其精神状态的诗歌作品。意象作为诗歌最基本的
构成元素，是诗意表达的适切载体，也蕴含着诗歌的独特诗
意。“打工诗歌”里有很多新鲜而固定的意象类群，如动物
意象、“铁”等等。其中有一类意象十分值得关注，如“一截
清洗干净的葱”、“饭勺”等，它们渺小、朴实，但却显示了“打
工诗歌”真切、细腻、质朴的一面。
“一截清洗干净的葱”是郑小琼诗歌中除“铁”以外另一
个不容忽视的意象。
“老式吊扇的风声渐渐熄灭/缓缓地从海边吹来的海腥
味，微咸的生活/排列着，重新布满这书本、诗歌、窗帘……/
它们微暗的，萎缩着头颅/如同一个失业者干枯的眼神/?铁
锅里沉默的水终于沸腾，滚烫的凌乱/黑色的锁，金黄色的
方便面、碗、盆/一截清洗干净的葱——这生活仅剩下的绿
意。”（郑小琼《出租房》）
这首诗通篇都是对静物的描写，没有多余的议论，也没
有直接的抒情，只是静静地描绘着这间出租房。正是这种
静止和随意，让人感觉到某种压抑和压抑背后的喷发。意
象的选用和描写是这首诗的灵魂。诗人所选用的意象都是
十分常见而普通的，比如吊扇、铁锅、锁、方便面等等。正因
为这份普通，切合了甚至更增添了“出租房”朴素的意味。
老式的吊扇缓慢得让人感觉似乎那风声就要熄灭了，书本
和窗帘“萎缩着头颅”，生活和“那海边吹来的海腥味”一样
的“微咸”……这是一幕最为寻常的生活场景，却是一直以
来最容易让人忽略的。诗人将农民工习以为常的生活画面
拉进了读者的视野。正是这种寻常普通和诗人的细致描绘
之间的冲突产生了最大的张力，给人以最大的想象空间和
震撼。尤其是那“一截清洗干净的葱”，这个意象可谓是神
来之笔，是这首诗的精华所在。一截微不足道的葱，在打工
者那里被清洗干净地放着，因为它是“这生活仅剩下的绿
意”，立刻让人联想到这生活的艰辛与俭朴。所谓大处着眼，
小处落笔，这个再普通不过的意象将打工生活的艰辛与俭
朴变抽象为具体，鲜活地再现出来。虽然是极其细节的一
个意象，却成为了这首诗的点睛之笔，给人回味不已的感受
和震撼力。倘若没有真切的生活经验，是难以关注到的。它
和海子《新娘》一诗里的“故乡的小木屋、筷子、一缸清水”有
着异曲同工之妙，同样的细腻、朴实而独创。
如此真切而朴实的意象在张守刚的《饭勺》中也得到了
呈现：“说出来你们不要笑话我/我总是将饭堂里用过的/饭
勺随身带着/在车间在宿舍/甚至在工业区的某条马路上
……我不能屡次失去一块钱一把的/饭勺将它装进裤袋里/
跟随我饱一餐饿一餐”（张守刚《饭勺》）
“饭勺”，如此稀松平常的一件事物，在诗人那里却成了
极其重要不可或缺的“宝贝”。“饭勺”与吃挂钩，在这里，“饭
勺”其实就是吃饭的代名词。对“饭勺”如此的珍惜和重视，
其实正写出了吃饭对于打工者的珍贵和艰难。吃是人最基
本的需要，是一个人最基本的权利。诗中诗人将“饭勺”随身
携带，这看起来似乎很可笑，但在这不合常理的珍惜背后，
我们隐约可以感到饥饿和病痛对农民工的折磨，可以想象
底层农民工生存状态的艰难。“饭勺”象征着最基本的却难
以满足的吃的生存需求，它是打工者真真切切的生存体验
的化身。
这样的意象还有很多，如“一截油条/就是一顿早餐的
分量/油条在清晨惺忪的睡意里/是一只伤心的胃”（张守刚
《油条》），“它们肯定不是一棵树上的/但它们都是苹果/这
足够使它们团结/身子挨着身子相互取暖相互芬芳”（卢卫
平《在水果街碰见一群苹果》）……
这类意象具有独特而传神的韵味，是“打工诗人”基于
自身的生存体验，在渺小、朴实的事物上，在被忽略的寻常
细节中挖掘出来的。它们是显微镜下的底层打工世界特有
的意象。这一类意象显示了“打工诗歌”真切、细腻、质朴的
一面，也显示了“打工诗歌”在关注日常具体生活和发掘琐
碎事物的表现力上的发展潜力。由于“打工诗人”生活与写
作相融合的独特的感知方式，才有了如此独特的意象表现
方式。这种真切细腻的意象是底层农民工生存体验的化身，
凸现了“打工诗歌”生存与写作的共生性。这也正是新时代
下“打工诗歌”的独特之处。
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摘 要 “打工诗歌”出现了一类十分独特的意象，如“一截清洗干净的葱”、“饭勺”等等，这类意象取自寻常事物的琐碎
细腻处，渺小而朴实。它们呈现了真切、细腻、质朴的生存体验，蕴含着“打工诗歌”独特的诗意。
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